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摘 要 同外部市场一样 ,企业内部市场也存在失灵 企业内部市场失灵是指企业内部组织不能有效配置资源
节约成本 ,从而无法实现利润最大化 文章将知识和资源的观点引入企业理论 ,从资源基础论的角度分析了企业内部市
场失灵的原因
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一 研究背景
内部市场这一概念的起源可以追溯到 1937 年美国经济学家科斯的论文 企业的性质 科斯认为 ,公司存
在主要是因为有使用价格机制的成本 ,这些成本包括收集相关价格 进行交易谈判 订立合约等 随着公司规模
的扩大 ,公司内组织增多 ,交易成本增加 当公司扩大到一定程度时 ,用公司内部交易取代外部市场交易 ,成本
更低 更有效率 也就是说,企业可以通过市场交易内部化来纠正外部市场失灵 但是,当企业规模超过一定边
界时 ,协调成本可能会超过内部交易的收益 此时 ,企业内部组织生产就不是有效的策略 ,即出现企业失灵
关于企业失灵的原因 ,不同的学者有不同的看法 组织研究学者们从管理学的角度出发 ,认为企业失灵是
由于企业管理者能力不足 经营不当导致的 ,因此管理者的认知力和洞察力有限是企业失灵的主要原因 产业
组织的学者则认为 ,外部环境的制约使得企业管理者无法做出正确的战略选择 ,环境因素才是导致企业失灵的
主要原因 也有一些学者综合了两种看法 ,例如 Jac que lin e K am (2005 )认为 ,外部环境 决策者行为以及利益集
团的寻租行为等都会导致企业失灵 Ai dan R .vi 朋g(20 3) 用市场和政府失灵的理论分析了企业内部失灵 ,同样
把企业失灵分为市场失灵和管理失灵 ,认为企业市场失灵源于内部公共产品 信息不对称 内部产品的外部性






自20 世纪 90 年代 ,学者们开始将知识和资源的观点引人企业理论 基于知识和资源的动态企业理论强调
企业特有资源的积极作用 例如 ,资源基础论认为 ,企业是一系列相互联系的异质资源和资源转化活动的集合
体 ,即由于自身资源和资源配置方式不同 ,每个企业都是独一无二的 企业特有资源用特定的方式进行组合能
够产生竞争优势 ,可以降低成本 ,提高生产绩效 基于资源基础的观点 ,本文分别从企业内部和外部分析企业内
市场失灵的原因
(一 )企业内部环境因素
1.企业的优势体现在企业的知识和能力 公共产品属性 企业拥有独特的资源和资源配置方式 ,这些
资源包括资产 技术 品牌 组织结构等 知识等资源具有无形性 可传递性 可积聚性等 ,这些特殊属性要求企
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业必须进行内部积累 公司将这些资源进行整合后 ,应用到生产和销售领域 ,获得竞争优势 因此 ,许多在企业
内部提供的产品具有公共产品属性 例如知识的获得和积累 技术创新 企业商誉的提高等 缺乏排他性和竞争
性会诱发道德风险和委托代理问题 ,造成内部无效率
内部公共产品的问题主要表现为激励不足和产权界定模糊
(1 )内部激励不足 企业内部资源的配置依靠指令进行调节而不是价格机制 ,不像在市场中那样受到利润
驱使 ,缺乏竞争动力和积极性 ,因此内部激励强度较弱 激励不足势必会影响企业经营效率 ,造成企业失灵
(2 )产权界定模糊 知识产品的属性使得很多资源难以界定产权 ,尤其是那些相互依赖程度较高的团队生
产 这种情况下难以对生产努力程度进行监督和对报酬进行准确计量 ,很容易出现产权界定模糊 ,由此产生搭




的独立实体 ,是企业的有形资源 企业知识和能力的获得主要通过员工学习 特定岗位的工人掌握了一定的知
识和技能后 ,才能将优势应用到产品和服务的生产上 ,因此企业的知识和能力最终只有通过员工的活动才能体
现出来 这就潜在地造成内部信息不对称和垄断
(1) 内部信息不对称 信息在内部市场的传播具有公共产品的特征 ,常常会供给不足 前线员工可能掌握很
有价值的 可以提高生产效率的信息 ,但是和其他人交流却需要成本 而且随着企业规模的扩大,组织机构越来
越多 ,信息在传递过程中也会产生损失
另外 ,企业的管理者和员工之间也存在信息不对称 ,例如管理者无法知道每个员工准确的努力程度 ,对某
项正在交易的物品质量也可能只有有限的信息 ,尤其是当专业化分工越来越细 复杂性越来越高时 当员工隐
藏或扭曲这些信息以实现个人或集体 目标时 ,就会造成内部市场失灵
随着公司规模的增大 ,组织结构越来越复杂 ,很容易出现信息不对称和信息失真 ,严重阻碍了企业资源配
置效率的提高
(2)内部的垄断供给 随着生产的专业化和不断细化 ,一项服务越来越倾向于由一个专门的员工来提供 员
工掌握着公司的专有技术就拥有了一定的垄断能力 ,会利用他们所掌握的特有知识与管理者讨价还价 相同的
利益集团也有可能结成卡特尔 ,通过限制供给水平 ,使价格高于边际成本而获得租金 ,结果导致内部无效率
3.企业资产的有机组合和各组织之间的协调行为 外部性 企业提供了合作专业化资产 ,这些资产主要
指为了完成一些活动所需要的知识 经验和技术等 , 各种资源通过利益相容的组织机构相互协调实现有机组
合 ,最终产生了合作收益 ,即产生了正的外部性 根据资源基础论 ,正是由于对知识和资源的使用不对称 ,造成
了不同企业间绩效的不同 公司拥有市场无法提供的更高阶段的组织原则 ,对于那些技术难度较高 保密性较
强的产品 ,个人和组织在企业内部市场对知识的传递和分享更有效率 在这个过程中 ,很容易产生正的外部性
如果财产权没有清晰的界定 ,其他人不必向带来福利的人支付任何费用 ,那么能够实现正的外部性的行为就会
供给不足 ,这一点类似于公共产品问题
另一方面 ,当企业规模较大时 ,组织机构增多 ,各种协调管理费用也会增加 ,负的外部性也会出现 例如 ,各




1.有限理性 随着企业规模不断扩大 ,生产经营活动也越来越复杂 ,决策者的知识水平 洞察力都是有限
的 ,当企业规模超过一定程度时 ,决策者难以对公司进行整体控制和准确把握 ,决策可能出现失误 ,就会导致管
理失灵 管理上的失灵同样会导致企业成本增加 ,资源配置效率低下 企业在管理上可能遭受以下问题 :
第一 ,由于管理者的有限理性 ,随着企业规模扩大 ,企业内部管理层次必然增加 信息传播渠道延长 ,内部
信息的收集和传递难度都会提高 ,而且可能造成信息损失和信息失真 ,结果必然会导致管理失效
第二 ,随着公司规模的扩大 ,组织机构增多 ,决策过程更加复杂 ,管理协调难度也随之增加 企业如果不能
有效地调动各方面的积极性以及合理分配利益 ,就会影响效率的提高
第三 ,各参与人的偏好和利益并不一致 ,此时因为有限理性 ,他们往往会不顾整体效率而选择个人利益 ,结
果导致企业整体无效率 ,出现市场失灵
第四 ,企业规模过大 ,组织机构繁冗 ,对外部环境变化的反应会比较迟缓 ,从而影响了企业效率的提高
2.寻租行为 随着公司规模的扩大 ,公司机构增多 ,企业难以对经营者进行直接监督 ,很容易出现道德风
险和委托代理问题







1.资产的专用性和相似性 对于企业来说 ,为了支持某种特定的交易可能要进行长期投资 ,这就是资产的
专用性 高水平的专用资产很难在其他交易中再次利用 ,而且包含的不确定性也更多 ,因此成本较高 在这种情
况下 ,企业用内部交易代替外部市场 ,一方面可以防止技术优势流失 ,另一方面也可以降低外部市场交易造成
的不确定性 但是 ,内部化不一定总是有效的
企业的知识和技能可能具有环境独特性 ,若通过内部化将其移植到其他市场中 ,虽然节约了交易成本 ,却
有可能大大削弱其盈利能力 例如 ,公司在制定内包还是外包决策时 ,除了资产专用性 ,还要考虑相似性 ,即公
司内部的特定能力被用来运作一个新活动的可能性 公司进行跨国活动时更倾向于向具有相近能力的方向扩
展 ,可以加快内部学习过程 ,降低内外部成本差异 而如果公司的现有能力和新活动要求的能力间差别较大 ,公
司就要花费更多的时间和成本来吸收新能力 所以 ,只有当资产专用性和相似性都比较高的时候 ,内部化才是
有效的策略











对于企业来说 ,优势资源难以转移和应用到目标市场 外部市场狭小 双方交易频率较低等 ,都有可能增加
管理费用和交易成本 ,导致企业失灵
2.不确定性 员工在订立合同时会考虑到所有的费用和风险 ,然而还是可能会出现许多不可预料的不确定
性 ,尤其是当技术 规章制度和消费环境迅速变化时 ,各种因素的相互作用具有复杂性 ,决策者难以对竞争行
为 消费者的偏好准确把握
公司可能会说服员工加人有风险但是具有潜在价值的活动中 ,但是这些活动往往包含显著的时间成本 ,对员工
而言就会变成 沉没 成本 再加上对事后机会主义行为的预期 ,例如管理者事后拒绝支付报酬等 ,因此员工是











员工创造知识 ,企业应用知识 ,企业的知识和能力最终通过员工的活动才能体现 这就潜在地造成内部信
息不对称和垄断 当员工掌握了一定的知识和技能后 ,可能拥有一定的垄断能力 ,可以限制供给水平 ,使价格高
于边际成本而获得租金 而且员工对前线交易更为熟悉 ,可能拥有很有价值的信息 把这些信息向上级传递却
需要一定的成本 ,而且信息在传递过程中可能出现损失 ,因此信息在内部市场常常会供给不足 ,造成企业管理
者和员工之间信息不对称 信息不对称和信息失真会降低企业资源配置的效率
企业提供了合作专业化资产 ,会产生合作收益 这种合作优势的实现需要各部门之间协调合作 在这个过
程中 ,可能会产生正的外部性 ,也有可能因为各组织目标不一致产生负的外部性 由于财产权和使用权没有清
晰的界定 ,具有积极外部性特征的产品往往会供给不足 ,而具有负的外部性的产品会增加管理费用 ,这些都会
影响企业效率
(二 )内部管理者主观的自利行为或者客观的能力所限都会导致决策失误 ,引起企业经营失败 企业破产等
当企业规模超过一定程度时 ,决策者受到知识 能力 经验等的限制 ,难以进行整体把握 ,可能会做出错误
决策 ,导致企业经营失败 另外 ,公司规模的扩大使得企业难以对经营者进行直接监督 ,很容易出现道德风险和
代理问题 决策者的自利行为会妨碍内部公共产品的供给 ,其结果就是扭曲了内部价格 ,引起无效率
(三 )外部环境的影响主要体现在企业资产的性质和不确定性
企业特定的知识和技能需要一定的环境来适应 ,如果企业现有资源与待开发活动相似性比较低 ,这些优势
资源在市场上就难以转移和应用 ,就会增加交易成本 外部市场狭小 双方交易频率较低等外部因素也会增加
管理费用和交易成本 ,导致企业失灵
另外 ,面对快速变化的消费结构 竞争环境等 ,各种不确定性也会增加 这些风险不可避免地会影响企业经
营效率 ,造成企业失灵
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从图 7 看出 ,辽宁制度资本同比增长率基本呈现下降趋
势 ,尤其是财政支出中教育的百分比和财政支出中科研的百分




本 文化资本 社会资本和制度资本 5 个影响因素中,经济资本
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